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Introducción: El envejecimiento es un proceso complejo, variable y multidimensional, 
que se acompaña de cambios físicos, psicológicos y sociales, para irse adaptando a las 
limitaciones que se van presentando, sacando provecho a las experiencias ganadas en el 
trayecto de la vida. Objetivo: Describir las principales teorías biológicas que intentan 
explicar las características del proceso de envejecimiento para lograr un documento de 
actualización que sirva de referencia para otras investigaciones. Metodología: Revisión 
de fuentes bibliográficas recuperadas de Dialnet, Science Direct y Latindex en inglés y 
español. Resultados: De acuerdo  al recorrido bibliográfico realizado, se logró elaborar 
un documento que alcanza el objetivo propuesto con un total de 125 fuentes que incluyen 
textos físicos y digitales. Conclusión: El recorrido de una gran parte de las teorías 
biológicas propuestas sobre el envejecimiento, coinciden en su naturaleza multicausal, 
siendo a su vez poco probable, que una sola teoría pueda explicar todos los mecanismos 
implicados, teniendo en cuenta que cada una de ellas, contribuye a profundizar el 
conocimiento de la reserva orgánica desde una visión no solo biológica, si no también 
psicológica y social.    
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Aging: General considerations on its biological theories. 
ABSTRACT 
Introduction: Aging is a complex, variable and multidimensional process, which is 
accompanied by physical, psychological and social changes, to gradually adapt to the 
limitations that are presented, taking advantage of the experiences gained in the life 
journey. Objective: To describe the main biological theories that attempt to explain the 
characteristics of the aging process to achieve an update document that serves as a 
reference for other research. Methodology: Review of bibliographic sources retrieved 
from Dialnet, Science Direct and Latindex in English and Spanish. Results: According 
to the bibliographic survey carried out, it was possible to elaborate a document that 
reaches the proposed objective with a total of 125 sources that include physical and digital 
texts. Conclusion: The course of a large part of the proposed biological theories on aging 
coincide in their multicausal nature, and it is unlikely that a single theory can explain all 
the mechanisms involved, taking into account that each one of them contributes to deepen 
the knowledge of the organic reserve from a not only biological perspective, but also 
psychological and social. 
Keywords: Number Teaching. Scientific Knowledge. Empirical Knowledge. Initial 
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La vejez es una etapa que cambia a lo largo del tiempo, donde el mayor número de años, 
las mejores condiciones sociales y sanitarias, son algunas de las circunstancias que la 
configuran actualmente en el tema de calidad de los años de vida.  
Años que los adultos mayores han pasado antes que nosotros a lo largo de un camino por 
el que todos tendremos que viajar a nuestra vez y sería bueno preguntarles sobre la 
naturaleza de ese camino, si es áspero y difícil, o fácil y llano, tal y como lo menciona 
Platón en su famosa obra denominada “la República” en donde nos da una visión 
panorámica del lugar privilegiado que ocupaba el anciano en alcanzar la trascendencia 
ejerciendo roles, enseñando, instruyendo y transmitiendo valores para mejorar las 
condiciones de vida a las futuras generaciones (Rodríguez, 1986). 
Partiendo de esta perspectiva optimista vemos al envejecimiento como una etapa de 
individualidades, con continuidad en el desarrollo personal y estimulación en el proceso 
de aprendizaje significativo. Pero la noción de prejuicios y estereotipos han dejado marcas 
sociales con sesgos identificadores de aceptación social, que proyecta una carga cultural 
de representaciones ideológicas que han dado paso a diversas políticas públicas, de 
carácter reduccionista, interpretando el mundo de manera monocular. 
Así mismo el incremento de subgrupos de gerontes con evidente vulnerabilidad va 
aumentando, surgiendo mayor atención y demandas para con la familia,  la comunidad, 
los profesionales de la salud, y los sistemas de seguridad social. 
Desde la mirada macrosocial el envejecimiento poblacional es un fenómeno que alude al 
cambio en la estructura por edades de la población, producto de la relativa disminución 
de las personas más jóvenes y el aumento de la proporción de adultos y, sobre todo, de 
personas de avanzada edad (CEPAL, 2007).  
A nivel microsocial el tema del envejecimiento se aborda desde la perspectiva de los 
individuos que lo protagonizan. En este sentido, cabe recordar que en América Latina el 
envejecimiento ocurre en un contexto caracterizado por una gran incidencia de pobreza, 
alta y creciente participación laboral en el mercado informal, persistente y aguda 
inequidad social, escaso desarrollo institucional y baja cobertura de la seguridad social 
(CEPAL, 2007). 
Las perspectivas de análisis macro y microsocial deben ser consideradas en forma 
simultánea y complementaria, ya que son interdependientes. De hecho, la situación de las 
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personas mayores difiere en gran medida según se encuentren en una sociedad joven o en 
una sociedad ya envejecida (OPS, 2010). 
2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS O MATERIALES Y MÉTODOS 
El presente estudio descriptivo parte de la búsqueda, análisis y selección de fuentes 
recuperadas de portales de acceso bibliográfico libre como Dialnet, Latindex y Redalyc 
a través de los motores de búsqueda Google Scholar, Pubmed, Scielo utilizando los 
descriptores gestión, conocimiento, tiflotecnologìa, discapacidad y accesibilidad. 
Seleccionándose un total de 125 fuentes que incluyen textos físicos y digitales que forman 
parte de la literatura temática clásica. 
Los criterios de inclusión fueron la disponibilidad de artículos de revistas indexadas con 
una antigüedad no mayor a los últimos 10 años y textos tanto físicos como digitales con 
una antigüedad mayor a 10 años, describiendo algunas tendencias y el estado actual del 
tema, señalando al envejecimiento como un proceso multicausal cuyas teorías a pesar de 
diferir en principios biologicistas, se unifican en la base epistemológica.  
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
El proceso del envejecimiento  
El envejecimiento es un fenómeno que està presente a lo largo del ciclo de la vida, desde 
la concepción hasta la muerte, como un proceso continuo e irreversible. 
Considerando al envejecimiento como un logro y no como un problema; y no un mero 
asunto de seguridad social y bienestar social, sino de desarrollo y política económica en 
su conjunto. (Bayarre, 2017) 
Desde la concepción de Strehler (1977) el proceso de envejecimiento está caracterizado 
por ser:  
a) Universal, ya que tiene lugar en todas las especies animales. 
b) Intrínseco, pues las causas del proceso tienen un origen endógeno.  
c) Progresivo, debido a que la velocidad a la que se envejece tras la edad adulta es similar 
a lo largo de la vida. 
d) Deletéreo, ya que tiene un carácter perjudicial para el individuo. 
Por lo que este proceso al ser natural e inevitable, dentro del desarrollo humano, no puede 
considerarse como homogéneo, porque no todos envejecen de la misma manera, 
existiendo factores que marcan la diferencia en cuanto al cómo se envejece, apreciándose 
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la condición de género, entendida esta como los roles y comportamientos culturalmente 
asumidos por hombres y mujeres (Paredes, 2016).  
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al envejecimiento como un proceso 
biológico, que da lugar a una serie de cambios fisiológicos, característicos de cada 
especie, que tiene como consecuencia una limitación de la capacidad de adaptación del 
organismo al ambiente. (Alvarado & Salazar, 2014) 
A esto podemos citar a Lazarus & Lazarus (2006) quienes se refieren al envejecimiento 
como un proceso continuo, heterogéneo, universal e irreversible que determina una 
pérdida de la capacidad de adaptación de forma progresiva. Asimismo, es un fenómeno 
extremadamente variable, influido por múltiples factores arraigados en el contexto 
genético, social e histórico del desarrollo humano, cargado de afectos y sentimientos que 
se construyen durante el ciclo vital y están permeados por la cultura y las relaciones 
sociales.   
No tratándose solo de hablar de etapas, porque aparte de las influencias biológicas, están 
las influencias históricas, sociales y culturales que contribuyen a conformar maneras cada 
vez más disímiles de vivir-envejecer (Carvajal & Dulce & Mantilla, 2002). 
En el Ecuador según el censo realizado en el año 2000 eran 876.109 las personas mayores 
de 65 años, mientras que en 2010 sumaron 1’229.089. Según este último censo, el 61% 
de la población era adulta y el 31% pertenecía a edades que fluctuaban entre 0 y 18 años 
(Villacís & Carrillo, 2011).  
De acuerdo a proyecciones poblacionales por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC) el 7% de los habitantes tiene más de 65 años, pero para el 2025 superará 
el 10% y para el 2050 se considerará 115, 3 personas de 60 años de edad o más por cada 
100 personas de 15 años o menos con lo cual estará entre los países considerados con una 
población envejecida (INEC, 2012).  
En concordancia con esto el envejecimiento a nivel mundial es el resultado de la 
disminución de los niveles de mortalidad con la caída de la fecundidad, reduciéndose la 
proporción de niños y jóvenes, traduciéndose esto en un proceso inminente de 
envejecimiento poblacional que también se está dando en el Ecuador (Celis, 2015). 
TEORÍAS BIOLÒGICAS DEL ENVEJECIMIENTO 
La historia cuenta que Da Vinci fue el primero en interesarse por buscar cambios 
biológicos mediante las autopsias realizadas a cuerpos de jóvenes y establecer 
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comparaciones sobre los hallazgos morfológicos propios en cada etapa del ciclo de vida. 
A su vez Charles Darwin consideraba que la vejez se debía a la irritabilidad del tejido 
nervioso. (SIETIC, 2012) 
Para Núñez (2005) el envejecimiento biológico puede definirse de manera simplificada, 
como la incapacidad progresiva del organismo, en función de la edad, para mantener la 
homeostasis. (Pp. 15)  
Al tratar de buscar comprender el envejecimiento a través de una teoría que integre varias 
opiniones, este modelo teórico, en la práctica no presenta evidencias que arrojen 
resultados alentadores, generando a su vez múltiples hipótesis de posibles causas, que 
pueden alterar la manera como se conciba el proceso continuo del envejecimiento.  
 Teniendo como punto de encuentro la base biológica de la pérdida de la reserva funcional 
de los órganos, la cual se va dando con el envejecimiento ante la incapacidad orgánica 
para restaurar la homeostasis. Dando como resultado final la disminución de las reservas 
de los órganos, con la incapacidad para reaccionar de forma rápida y eficiente al estrés 
biológico, psicológico y social.  
Según Rodríguez (2010. Pp. 16) el envejecimiento se divide en:  
Primario, que se enfoca en la herencia, en la cual, a pesar de los factores que influyen 
como las enfermedades o traumas, también hay cambios inevitables que se dan con el 
paso del tiempo, aunque a ritmos diferentes entre las personas.  
Secundario, que se refiere a las pérdidas de las capacidades ocasionadas por los traumas, 
caídas o enfermedades.  
Sobre los mecanismos biológicos del envejecimiento se han propuesto más de 300 teorías 
a lo largo de la historia y la mayoría se complementan o, por lo menos no se excluyen 
mutuamente (Giró, 2006). 
Para Hoyl & Pedemonte (2004) las teorías biológicas se las categoriza en dos grupos: 
Estocásticas y No Estocásticas. 
Estocásticas, que afirman que el proceso de envejecimiento es el resultado de la suma de 
alteraciones que ocurren en forma aleatoria y se acumulan a lo largo del tiempo e incluye 
la teoría de los radicales libres de oxígeno. (Nuñez, 2005. Pp.15) 
Estas teorías son las siguientes: 
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De los Radicales libres, fue propuesta por Harman (1956) quien dice que la vejez es 
atribuida a los radicales libres y a los peróxidos endógenos, por lo que la causa es más 
celular que tisular. Se refiere a una reacción química compleja que se produce cuando 
ciertas moléculas reaccionan con el oxígeno y se separan para formar elementos 
sumamente reactivos, o radicales libres de oxígeno, los cuales son inestables, y altamente 
reactivos por lo que reaccionan con distintas moléculas, alterando la composición de esta 
última y por consiguiente su función quedara defectuosa (Pulido, 2003) (Mora, 2018). 
De Desgaste, establece que los animales envejecen porque sus sistemas vitales acumulan 
daños por el desgaste o estrés de la vida de cada día, y erosionan las actividades 
bioquímicas normales que acontecen en células, tejidos y órganos. Puesto que el desgaste 
natural molecular, afecta directamente a las mitocondrias que son los organelos que 
aportan la energía para todas las actividades celulares, si su nivel de producción de energía 
decae el funcionamiento celular también (Pulido, 2003) (Niedmann & Nieme, 2017). 
De los pigmentos de la edad, de acuerdo a esta teoría habría pruebas de que cuando las 
células acumulan más toxinas de las que pueden eliminar, se forma una sustancia llamada 
lipofuscina o pigmento de la edad que se va acumulando en muchos tipos de células a 
medida de que un animal o un hombre envejecen (Pullido, 2004) (Lovita, 2017).  
Teorías Genéticas  
Teoría de la regulación génica: se establece que cada especie posee un conjunto de 
genes que aseguran el desarrollo y la reproducción; la duración de la fase de reproducción 
depende de la capacidad de defensa del organismo ante determinados factores adversos. 
De acuerdo con esta teoría, el envejecimiento es el desequilibrio entre los diferentes 
factores que han permitido el mantenimiento de la fase de reproducción. Cada especie 
posee un conjunto de genes que aseguran el desarrollo y reproducción (Toussaint, 1993)  
(Cambiaggi & Zuccolilli, 2011). 
Teoría de la diferenciación terminal: en esta teoría, el envejecimiento celular se debe 
también a una serie de modificaciones de la expresión genética, pero que comportan una 
diferenciación terminal de las células. Se hace especial hincapié en los efectos adversos 
del metabolismo sobre la regulación genética (Gaviria, 2007) (Rico, et.al, 2018).     . 
Teoría de la inestabilidad del genoma: se pone de relieve la inestabilidad  del genoma 
como causa de envejecimiento, y pueden producirse modificaciones tanto al nivel del 
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ADN como afectando a la expresión de los genes sobre el ARN y proteínas (Campos & 
Barzuna, 2004) (Rico, et.al, 2018).  
Teorías Moleculares. 
Del antagonismo pleiotrópico, fue expuesta en 1957 de modo formal por el biólogo 
evolucionista G. Williams. Según esta teoría, la senescencia surge como consecuencia de 
los efectos desfavorables a edades tardías de genes que son favorables a edades 
tempranas. Si un gen tiene efectos beneficiosos en los individuos jóvenes, cuando la 
acción de la selección natural es más eficaz, se verá favorecido por ésta aunque tenga 
efectos negativos a una edad más tardía, cuando la acción de la selección natural es más 
débil (Castro & Toro, 1998) (López, et.al, 2016). 
De la hipótesis del soma desechable, con la edad el ADN sufre ataques oxidativos a 
nivel mitocondrial por falta de histonas. Esta afección de la funcionalidad mitocondrial, 
ocasiona una falta de producción de energía De esta manera el mantenimiento somático 
efectivo es necesario sólo para mantener el organismo en condiciones fisiológicas buenas 
durante el tiempo que tiene una posibilidad razonable de supervivencia en la naturaleza. 
(Munguía, 2015). 
De la restricción del codón, la información genética que contiene el ADN debe ser 
transcrita a una copia de ARN mensajero (ARNm) el cual lleva el mensaje para la síntesis 
de una proteína concreta. El mensaje del ARNm deber ser traducido por los ribosomas 
del citoplasma para que la proteína sea sintetizada. El mensaje en el ARNm viene 
codificado por los codones. Los codones son la sucesión de tres bases que contienen la 
información para la inserción de un determinado aminoácido para la síntesis de una 
proteína (Martín, 2014). 
Basándose en este princípio, Strehler en 1971 propuso la teoría de la restricción de 
codones que señala que la fidelidad de la traducción del mensaje contenido en el ARNm 
se encuentra alterada en el envejecimiento. Esto origina que las proteínas que se sintetizan 
no sean funcionalmente activas o actúen de forma incorrecta, por lo cual se altera la 
funcionalidad de la célula y origina, en última instancia, su destrucción (López & 
Rodríguez, 1997) (Rico, et.al, 2018).  
Del entrecruzamiento, esta teoría postula que ocurrirían enlaces o entrecruzamientos 
entre las proteínas y otras macromoléculas celulares, lo que determinaría el 
envejecimiento y el desarrollo de enfermedades de la edad. Estos cambios moleculares 
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intra y extracelulares afectan a la información contenida en el ADN y ARN; apareciendo 
con la edad y que determinan el establecimiento de enlaces covalentes, bandas de 
hidrógeno entre macromoléculas, que ocasionarían agregación, inmovilización y, 
consecuentemente, malfuncionamiento de estas moléculas, y a consecuencia de ésta 
alteración en el ADN se produciría una mutación celular y posteriormente su muerte 
(González, 2010). 
Del error catastrófico, fuè propuesta por Orgel en 1963 y modificada por él mismo en 
1970, la cual indica que el envejecimiento humano es provocada por la acumulación de 
errores en la síntesis de las proteínas, de las que dependen todas las funciones fisiológicas 
que tienen lugar en los órganos y que requieren especificidad y fidelidad en su realización. 
Esta fidelidad se pierde con el paso del tiempo produciendo trastornos de la función 
celular, que las hacen menos eficientes e inactivas hasta que mueren (Cambiaggi & 
Zuccolilli, 2011). 
De la mutación somática, esta teoría fue propuesta por Szilard, el cual predijo que el 
envejecimiento ocurre como un resultado de la acumulación de mutaciones en el ADN 
nuclear de las células somáticas. Posteriormente se plantearon nuevas teorías que 
identificaban que la lesión en el ADN sería fundamentalmente al nivel del material 
genético mitocondrial (Gaviria, 2007) (Rico, et.al, 2018). 
De la desdiferenciación, de acuerdo a Cutler (1982) la acumulación de alteraciones en 
el genoma afecta la homeostasis celular desencadenando una cascada de reacciones 
dañinas que conduce a su muerte. Cutler llamó a este proceso desdiferenciación. En este 
sentido sabemos que la metilación de citosinas adyacentes a guaninas origina una 
inactivación de la expresión genética. Además estas metilaciones en el ADN se modifican 
con la edad (Pérez & Sierra, 2009) (Hernández, 2014). 
Del telómero, constituyen las porciones más distales de los cromosomas y parece que 
una de sus funciones es la estabilización de la información genética. A medida que las 
células se dividen, los telómeros se acortan. siendo la célula eliminada, como mecanismo 
de protección de la integridad del genoma. La presencia de la enzima telomerasa asegura 
la recuperación de la longitud del telómero en las células germinales y neoplásicas 
(Bernis, 2004) (Cano, 2014).  
No Estocásticas o Deterministas, según estas teorías el proceso del envejecimiento se 
produce según normas predeterminadas. Proponiendo que el envejecimiento sería la 
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continuación del proceso de desarrollo y diferenciación, correspondiendo a la última 
etapa dentro de una secuencia de eventos codificados en el genoma. Aquí tenemos a las 
siguientes teorías: 
Marcapaso o del reloj. Los sistemas inmune y neuroendocrino serían “marcadores” 
intrínsecos del envejecimiento. Su involución estaría genéticamente determinada para 
ocurrir en momentos específicos de la vida. Propone que una célula o un tipo de tejido 
interfieren en la proliferación celular, iniciando así el proceso de senescencia en todo el 
organismo. Algunos autores han intentado explicar este hecho estudiando al timo como 
marcapasos o “reloj biológico” responsable de activar y mantener esta actividad del 
envejecimiento en los seres humanos. Esta teoría ha sido aceptada de manera definitiva y 
universal (SIETIC, 2012). 
Teoría del límite Hayflick o teoría de la capacidad finita de las células De acuerdo a 
Hayflick (1961) el envejecimiento está genéticamente programado, existiendo un gen que 
una vez activado, llevaría a todos los cambios que causa el envejecimiento. De manera 
que este fenómeno describe la esperanza de vida proliferativa finita que muestran las 
células humanas cuando llegan a su limite (Miquel, 2006). 
Inmunológica. La teoría inmunitaria del envejecimiento descansa sobre la premisa de 
que con la edad, disminuye la capacidad de este sistema a sintetizar anticuerpos en 
cantidades adecuadas, de la clase indicada, y en el momento oportuno, además “el sistema 
de defensa del cuerpo parece volverse contra sí mismo y atacar algunas de sus partes, 
como si fueran invasores extranjeros (Mishara & Riedel, 2000) (Rico, et.al, 2017). 
Del control neuroendócrino, plantea que se dan cambios morfológicos a nivel neuronal 
lesivos, que provocan cambios de nivel endocrino, que son, a su vez, causa del 
envejecimiento. Explica el fenómeno de senescencia sobre la base que con el transcurrir 
del tiempo, mengua el rendimiento fisiológico, originándose alteraciones 
anatomofisiológicas en muchos órganos. (Huenchuan & Rovira 2019). 
De la restricción calórica, se apoya en la hipótesis no demostrada que la privación 
alimentaria, al causar un metabolismo más bajo, produce un menor número de sustancias 
antioxidantes y prolonga la vida. Aumentando la esperanza de vida, la reparación del 
ADN, y el efecto antioxidante (Giró, 2006). 
Del desequilibrio homeostático, se refiere a la afectación de la homeostasis por 
tensiones psicosociales así como químicas y físicas. Esta teoría se enlaza con algunos 
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aspectos psicológicos, sociales o físicos del envejecimiento, pero no tiene en cuenta 
causas fisiológicas, muy valoradas por las teorías genéticas y no genéticas (Vera, 2006) 
(Huenchuan & Rovira 2019).                         
Genética. Son las que actualmente reciben mayor atención dado que los fenómenos 
biológicos relacionados con la edad parecen tener su base y acontecimientos que se 
producen en el sistema genético postulando algunos autores que el envejecimiento sería 
un fenómeno programado geneticamente (SIETIC, 2012). 
4. CONCLUSIÓN O CONSIDERACIONES FINALES  
Con el pasar de las experiencias y el saber a lo largo de la vida, nos encontramos ante un 
envejecimiento que puede orientarse hacia falta de autoestima con rigidez y 
estrechamiento psíquico. Sumándose a esto duelos constantes como la muerte de 
familiares y amigos que impulsan a vivir un desarrollo que lleva a pensar en la propia 
muerte como una especie de final terrorífico e inevitable.  
Sin dejar de lado las conductas de discriminación hacia la vejez que siguen persistiendo 
en la sociedad actual proyectándolos como personas con patologías, congeladas en un 
estereotipo de moda atrasada, llevándose incluso al olvido esta problemática.  
Por lo que deberíamos considerar a las personas mayores como aquellas con una gran 
experiencia y sabiduría que puede ayudarnos en toma de decisiones a futuro. Teniendo 
presente que los cambios cognitivos que se producen durante el envejecimiento no deben 
ser considerados, desde el principio, como hechos irreversibles. 
Porque la memoria puede manifestar una serie de cambios, que formarían parte del 
proceso normal de envejecimiento, sobre todo en la retención de estímulos visuales. 
Presentándose problemas cuando deben retener la información al mismo tiempo que la 
manipulan. 
El estudio del envejecimiento desde el enfoque biológico, nos permite afrontar diversas 
formas de introducirnos en el envejecimiento, como: 
 Un envejecimiento saludable, con ausencia de alteraciones incapacitantes. 
 Un envejecimiento asociado a enfermedad e invalidez con necesidad de ayuda para las 
tareas de la vida diaria.  
 Un envejecimiento, más frecuente, asociado a pequeñas patologías no invalidantes. 
La decisión de cómo afrontar este proceso, da una visión muy amplia, orientando futuras 
investigaciones, que incluyen estudios más específicos en áreas como las genéticas y las 
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hormonales. Pero a pesar de esto, existe el factor ambiental no tomado en cuenta, siendo 
el factor determinante del envejecimiento de cada uno, así como la vitalidad y el completo 
estado de la salud. 
Hasta el momento las teorías biológicas sobre el envejecimiento, que hemos tratado y 
otras en las que no se ha hecho mucho énfasis, seguirán en deuda, para poder explicar un 
fenómeno único y universal como lo es el envejecimiento. 
Estas teorías coinciden en su naturaleza multicausal, siendo a su vez poco probable, que 
una sola teoría pueda explicar todos los mecanismos implicados, teniendo en cuenta que 
cada una de ellas, contribuye a profundizar el conocimiento de la reserva orgánica desde 
una visión no solo biológica, si no también psicológica y social.   
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